
















































































































米墨戦争（the Mexican-American War: 1846-1848
年）の結果締結されたグアダルーペ・イダルゴ
































































































































































































































































Elementary and Secondary Education Act: ESEA）
が成立するが，その第１編には不利益を被って
いる生徒に対する教育規定があった。これは，











































































































































































題事業局（Office of Bilingual Education and Minority-
Language Affairs: OBEMLA）」と，それを支援する
「全米二言語教育諮問会議（National Advisory 
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表１　アメリカにおける LEP生徒への教育比較（1984-1985年）（網掛け部分のみ2004年のデータ）









アラバマ ✔ ✔ ✔ 0
アラスカ ✔ 1,380,763
アリゾナ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 2,148,151
アーカンソー ✔ ✔ 258,000
カリフォルニア ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 23,241,751
コロラド ✔ ✔ ✔ ✔ 1,848,737
コネティカット ✔ ✔ ✔ 1,085,098
デラウエア ✔ ✔ ✔ ✔ 0
ワシントン D.C. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 1,911,702
フロリダ ✔ ✔ ✔ ✔ 4,064,533
ジョージア ✔ ✔ 101,435
ハワイ ✔ ✔ ✔ 1,416,156
アイダホ ✔ ✔ ✔ 468,569
イリノイ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 3,479,641
インディアナ ✔ ✔ ✔ 668,758
アイオワ ✔ ✔ 525,764
カンザス ✔ ✔ 3,316
ケンタッキー ✔ ✔ ✔ ✔ 308,357
ルイジアナ ✔ ✔ ✔ ✔ 1,703,195
メイン ✔ ✔ ✔ 418,219
メリーランド ✔ ✔ 267,809
マサチューセッツ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4,105,023
ミシガン ✔  ✔ ✔ ✔ 5,880,876
ミネソタ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 1,644,535
ミシシッピ ✔ ✔ 　305,280
ミズーリ ✔ ✔   120,000
モンタナ ✔ ✔ 1,632,103
ネブラスカ ✔ ✔ ✔ ✔ 267,971
ネヴァダ ✔ ✔ ✔ ✔ 147,204
ニューハンプシャー ✔ ✔ ✔ ✔ 0
ニュージャージー ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 2,236,909
ニューメキシコ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4,642,232
ニューヨーク ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 22,034,517
ノースカロライナ ✔ ✔ ✔ 346,996
ノースダコタ ✔ ✔ 1,690,083







































オレゴン ✔ ✔ 1,673,266
ペンシルヴェニア ✔ 1,368,279
ロードアイランド ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 1,518,701
サウスキャロライナ ✔ ✔ 13,000
サウスダコタ ✔ 1,269,409 
テネシー ✔ ✔ ✔ 472,685
テキサス ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 11,316,342
ユタ ✔ ✔ ✔ 1,422,586
ヴァーモント ✔ ✔ ✔ ✔ 508,476
ヴァージニア ✔ ✔ ✔ 498,117
ワシントン ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 1,876,689
ウェスト・ヴァージニア ✔ ✔ 0
ウィスコンシン ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 598,570
ワイオミング ✔ ✔ 305,789
アメリカン・サモア ✔ ✔ n.d. n.d. 170,000
グアム ✔ ✔ ✔ 607,433
北マリアナ諸島 ✔ n.d. n.d. 0
プエルトリコ ✔ ✔ 1,992,388
太平洋信託統治地域 ✔ n.d. n.d. 841,104
ヴァージン諸島 ✔ n.d. n.d. 83,508
＊1984年の二言語教育法第７編に基づく連邦基金
出典） U.S. Department of Education, National Clearinghouse for Bilingual Education, 1986, Forum, IX, 3. Quoted in Diane August 
and Eugene E. Garcia, Language Minority Education in the United States: Research, Policy and Practice (Springfield, 
Illinois: Charles C Thomas Publisher, 1988), p.94; http://www.ncela.gwu.edu/expert/faq/09certif. htmlより作成。
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項　目 2000年 2001年 2002年 2003年
家庭で英語以外の言語を話す子供たち  9.5  9.8  9.8  9.9
人種とヒスパニック（内訳）
　白人のみ，非ヒスパニック  5.7  5.7  5.7  5.1
　黒人のみ，非ヒスパニック  4.4  4.4  4.5  5.0
　アメリカン・インディアン，アラスカ原住民のみ 20.5 24.2 22.3 20.7
　アジア系のみ 67.1 66.6 64.4 63.5
　ハワイ原住民，その他太平洋諸島の人々 29.8 36.9 31.5 26.0
　ヒスパニック 68.6 68.7 67.8 67.6
英語以外の言語を話し，英語を話すのが困難な子供たち  2.9  2.8  2.8  2.9
人種とヒスパニック（内訳）
　白人のみ，非ヒスパニック  1.3  1.4  1.3  1.4
　黒人のみ，非ヒスパニック  1.2  1.0  1.2  1.3
　アメリカン・インディアン，アラスカ原住民のみ  4.6  4.4  4.4  3.8
　アジア系のみ 19.8 20.5 18.7 17.5
　ハワイ原住民，その他太平洋諸島の人々 10.3  8.4  6.3  6.2
　ヒスパニック 22.8 21.3 20.5 20.9














     519,448
3,086,204
1,424,329























































順位 言語 LEP生徒全体に占める割合 順位 言語
LEP生徒全体に
占める割合
１ スペイン語 79.2 13 ポルトガル語 0.5
２ ヴェトナム語  2.0 14 ウルドゥー語 0.4
３ フモン語  1.6 15 セルビア-クロアチア語 0.4
４ 中国語，広東語  1.0 16 ラオ語 0.3
５ ハングル語  1.0 17 日本語 0.3
６ ハイチ・クレオール語  0.9 18 チューク語 0.3
７ アラビア語  0.9 19 中国語，不特定 0.3
８ ロシア語  0.8 20 チャモロ語 0.3
９ タガログ語  0.7 21 マーシャル語 0.3
10 ナバホ語  0.6 22 パンジャブ語 0.3
11 クメール語  0.6 23 アルメニア語 0.3
12 標準中国語  0.5 24 ポーランド語 0.3
出典） Anneka L. Kindler, Survey of the States’ Limited English Proficient Students and Available Educational Programs 
and Services 2000-2001 Summary Report (Washington, DC: National Clearinghouse for English Language 

































A s s e s s m e n t  S c a l e s や I D E A  L a n g u a g e 






































































Elementary School, Sonoma, 100パーセント，18
人）や，アジア系アメリカ人（同 Pope Valley Union 
Elementary School, Napa, 89.6パーセント，25
人），アフリカ系アメリカ人（同 Compton Unified 





























育 法 第 1258章（the Bilingual Education Act of 
1972, Chapter 1258/1972（AB 2284））ほか５つ
のプログラムと，連邦が実施している二言語教
育法第７編─初等・中等教育法（the Bilingual 



































































順位 学校名 学校が所在している郡 スペイン語の姓を持つ生徒の割合（単位：％）
スペイン語の姓を持つ
生徒数（単位：人）
１ Parlier Unified Fresno 92.6  1,581
２ Heber Elem. Imperial 92.5   670
３ Calexico Unified Imperial 91.8  4,124
４ San Ysidro Elem. San Diego 82.8  2,138
５ Richgrove Elem. Tulare 82.6   362
６ Guadalupe Union Elem. Santa Barbara 82.0   579
７ Rindge Elem. San Joaquin 80.4    36
８ Allensworth Elem. Tulare 80.0    16
９ Biola-Pershing Union Elem. Fresno 80.0   208
10 Mendota Union Elem. Fresno 80.0  1,029
11 Planada Elem. Merced 79.4   541
12 Graves Elem. Monterey 79.1    18
13 Soledad Union Elem. Monterey 78.3  1,044
14 Chualar Union Elem. Monterey 77.4   229
15 Coachella Valley Jt.Unified Riverside 77.2  4,171
16 Westside Elem. Fresno 75.8   256
17 Mongolia Union Elem. Imperial 75.5    73
18 El Rancho Unified Los Angeles 75.5 10,043
19 Los Nietos Elem. Los Angeles 74.7  1,918
20 Stone Corral Elem. Tulare 72.2    64
出典） Joseph O. Garcia and Ruben W. Espinosa, Major Student Ethnic Minority Group Concentrations in the California 























の移民改正取締法（the Immigration Reform and 















































出典） James Crawford, Bilingual Education: History Politics Theory and Practice, 2nd ed. (Los Angeles: Bilingual 










































































































































































































































































































































順位 言語 カリフォルニアの全 LEP生徒
（1,511,299人）に占める割合（単位：％）
１ スペイン語 83.4
２ ヴェトナム語  2.5
３ フモン語  1.8
４ 広東語  1.7
５ タガログ語  1.2
出典） Kindler, Survey of the States’ Limited English Proficient Students and Available Educational Programs 














アラビア語 ０ ０ ０ 31 31
アルメニア語 35 ８ ７ 325 375
アッシリア語 ０ ０ ０ ４ ４
ビルマ語 ０ ０ ０ １ １
広東語 212 141 79 311 743
カルデア語 ０ ０ ０ ８ ８
チャオチョウ語 ０ ０ ０ ６ ６
ペルシア語 ０ ０ ０ 44 44
フランス語 １ １ １ 21 24
ドイツ語 ０ ０ ０ ４ ４
グジャラート語 ０ ０ ０ ３ ３
ヘブライ語 ０ ０ ０ ４ ４
ヒンディー語 ０ ０ ０ 16 16
フモン語 44 14 11 610 679
ハンガリー語 ０ ０ ０ １ １
ロカノ語 １ ０ ０ ９ 10































日本語 ４ 13 ０ 35 52
クメール語 ２ ４ ２ 324 332
クム語 ０ ０ ０ １ １
ハングル語 27 ６ ３ 147 183
クルド語 ０ ０ ０ １ １
ラフ語 ０ ０ ０ ６ ６
ラオ語 ３ １ ０ 115 119
標準中国語 11 ８ ０ 128 147
ミーン語 ０ ０ ０ 70 70
ピリピノ語（タガログ語） 20 ６ ３ 200 229
ポルトガル語 ４ ０ ０ 55 59
パンジャブ語 ４ ０ ０ 54 58
ルーマニア語 ０ ０ ０ ９ ９
ロシア語 １ ０ ０ 137 138
サモア語 ０ ０ ０ ７ ７
セルビア -クロアチア語 ０ ０ ０ １ １
スペイン語 10,267 5,428 3,269 23,573 42,537
タイ語 ０ ０ ０ ７ ７
ティグリニャ語 ０ ０ ０ ２ ２
トンガ語 ０ ０ ０ ６ ６
ウクライナ語 ０ ０ ０ 19 19
ウルドゥー語 ０ ０ ０ ５ ５
ヴェトナム語 53 40 18 571 682
その他の非英語 １ ０ ０ 35 36
カリフォルニア州合計 10,690 5,670 3,393 26,910 46,663









































































２） Estimated Unauthorized Immigrants by Selected 
States and Countries of Origin: 2000（U.S. Census 
Bureau, Statistical Abstract of the United States: 


























５） James D. Hart, A Companion to California 
(Berkeley and Los Angeles: University of California 
Press, 1987), p.583.
６） Lawrence J. Estrada,“A Chronicle of the Political, 
Legislative and Judicial Advances for Bilingual 
Educat ion in  Cal i fornia  and the American 
Southwest,” Raymond V. Padilla ed., Bilingual 
Education and Public Policy in the United States 
(Ypsinanti, Michigan: Department of Foreign 











12） Diane August and Eugene E. Garcia, Language 
Minority Education in the United States: Research, 
Policy and Practice (Springfield, Illinois: Charles C 






14） Estrada,“A Chronicle of the Political, Legislative 
and Judicial Advances for Bilingual Education in 
California and the American Southwest,” p.105; 
August and Garcia, Language Minority Education 
in the United States, p.75.
15） August and Garcia, Language Minority Education 








19） August and Garcia, Language Minority Education 
in the United States, p.97; http://www.ncela.gwu.
edu/expert/faq/09certif.html
20） The San Francisco Chronicle, April 28, 1998; 
Richard T. Schaefer, Racial and Ethnic Groups, 8th 









23） U.S. Census Bureau, Census 2000 Summary File 1. 
U .S .  Census  Bureau ,  U.S .  Depar tment  o f 
Commerce, The Hispanic Population, Helping You 





































いたことになる（U.S. Census Bureau, Statistical 
Abstract of the United States: 2006, Section 4, 
Education, p.156, 158; http://www.census.gov/prod/
2005pubs/06statab/educ.pdf）。
29） Anneka L. Kindler, Survey of the States' Limited 
English Prof icient  Students  and Available 
Educational Programs and Services 2000-2001 
Summary Report (Washington DC: National 
Clearinghouse for English Language Acquisition & 











30） Kindler, Survey of the States’ Limited English 
Proficient Students and Available Educational 
Programs and Services 2000-2001 Summary 
Report, pp.7, 21-22.
31） http://www.cde.ca.gov/ds/sd/lc/fsel20dst.asp
32） Kindler, Survey of the States' Limited English 
Proficient Students and Available Educational 
Programs and Services 2000-2001 Summary 
Report, pp.11-12, 24.
33） Joseph O. Garcia and Ruben W. Espinosa, Major 
Student Ethnic Minority Group Concentrations in 
the California Public Schools (San Diego: Institute 
for Cultural Pluralism School of Education, San 
Diego University, June 1976), pp.39-51.
34） Cali fornia Advisory Committee to the U.S. 
Commission on Civil Rights, A Report prepared by 
the California Advisory Committee to the U.S. 
Commission on Civil Rights, June 1976, pp.9-11.








36） James Crawford, Bilingual Education: History 
Politics Theory and Practice,  ２nd ed. (Los 








39） Adalberto Aguirre,  Jr. ,  “Nativism, Mexican 
Immigrant Workers, and Proposition 187  in 
California”, Charles F. Hohm ed., California’s Social 

















である（U.S. Census Bureau, Statistical Abstract 
of the United States: 2006, Section 4, Education, 
p.157; http://www.census.gov/prod/2005pubs/
06statab/educ.pdf）。




45） Ibid., pp. 154-155.
46） 1990-1991年にロサンジェルス郡の病院で出生し
た65.5パーセントの子供の母親は，不法外国人で
あった（Richard Mountjoy Paper, January 1994）。
なお，不法外国人の７割は，メキシコ出身者で
あるとされている。
47） The Wall Street Journal, August 23, 2000; The New 
York Times, August 22, 2000.
48） http://ourworld.compuserve.com/homepages/
JWCRAWFORD/castats.htm
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